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Penelitian dengan judul â€œEvaluasi minat siswa terhadap cabang Olahraga
ekstrakurikuler studi pada SMA lab School Unsyiahâ€•, Berdasarkan hasil observasi
dapat digambarkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler di Lab School kurang terarah
hal ini juga terlihat tidak adanya prestasi cabang Olahraga jika dibandingkan dengan
Sekolah lain yang memiliki banyak prestasiâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui minat siswa terhadap cabang olahraga ekstrakurikuler SMA Lab School
Unsyiah. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 386 orang yang merupakan jumlah
keseluruhan siswa SMA Lab School Unsyiah, mengingat populasi terlalu luas
sehingga perlu digunakan sampel penelian sebesar 10% atau sebanyak 37 orang
siswa secara Ramdom sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan angket. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan rumus persentase. Hasil
penelitian minat siswa SMA Laboratorium Unsyiah Banda Aceh terhadap cabang
olahraga ekstrakurikuler tergolong rendah, dari keriteria yang diamati perolehan
persentase siswa yang lebih banyak menjawab ya yaitu terdapat pada keriteria
cabang olahraga futsal 67,6 %, bola basket 59,5 %, atletik 54,1 % dan renang.73,0%
